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O t r o r a s g o d e l 
presupuesto Municipal 
Otra característica de la obra administra-
íiva del grupo gobernante, y de las deplora-
bles iniciativas del Alcalde que padecemos, 
es la consignación de una partida de seis 
mil pesetas, nada menos, para sueldo de la 
nueva plaza de letrado del Ayuntamiento. 
Queremos tratar de este asunto.con acentua-
ción de desapasionamiento, si ello cabe, pues 
el público vendrá observando los términos 
de moderación exagerada con que estamos 
realizando la crítica de la desastrosa labor 
administrativa; y decimos que cuidaremos de 
acentuar más aún nuestra ecuanimidad, ya 
que pudiera acogerse con recelo lo que 
digamos, tratándose de cuestión que no se 
despoja del aspecto político. 
Sentemos criterio: creemos que en una 
población de la importancia de Antequera, 
se puede y hasta se debe permitir la Corpo-
ración municipal, disponer de un abogado 
consultor, pues con mucha frecuencia se 
ofrecen casos en que es necesario el auxilio 
de conocimientos del Derecho, y con mayor 
motivo, cuando el Alcalde, como ocurre 
actualmente, es profano en la materia, y al 
secretario le sucede igual. Ya puede verse si 
respondemos a aquel enunciado propósito, 
cuando formulamos tal premisa. 
Ahora, establezcamos otra, para no apar-
tarnos de la razón: en las etapas de mando de 
los conservadores, el Ayuntamiento ha tenido 
letrado consultor constantemente, que ha 
sido el Sr. Luna Rodríguez; pero SIN SUELDO. 
Jamás fué posible que el ilustre jurisconsulto 
y jefe del. partido, pasase cuenta de sus 
honorarios por consultas y dictámenes. 
Y rindiendo así mismo culto a ía equidad, 
hemos de añadir otro argumento: ciertamente 
que no todos los abogados en ejercicio! aquí, 
se encuentran en las normales condiciones 
económicas de don Antonio Luna, nijtampoco 
puede exigirse que todos piensen como él en 
tal materia, aunque sea harto elogiable su 
conducta; pero en realidad, el trabajo debe 
ser remunerado. 
De las consideraciones expuestas, claro 
es que la deducción lógica, es la de que no 
criticamos que se haya traído al presupuesto 
municipal un sueldo para abogado consultor. 
Lo que sí merece, a nuestro juicio, censura, 
es la cuantía de ese. sueldo. Nos parece 
bastante exagerada, la asignación de veinte 
y cuatro mil reales. Creemos que es una carga 
insoportable para Antequera, esas quinientas 
pesetas mensuales, por tal concepto,. y es na-
tural que se ofrezca a nuestra consideración 
más exhorbitante aún, si recuérdase la supre-
sión que por iniciativa del Alcalde se han 
hecho, de ciertas partidas, especialmente eq 
beneficencia, como por ejemplo, la subven-
ción al Asilo del Capitán Moreno, tirando con 
ello a las calles más de un centenar de niños 
hambrientos}' desnudos. 
Ni aún cuando el trabajo que prestara el 
abogado dei Ayuntamiento fuese constante, 
de varias horas al día, como oficial letrado, 
estimamos que debería tener esa asignación. 
Y tan es así, que casualmente hay hoy dos 
abogados, en ejercicio, desempeñando la pla-
za de oficiales de secretaría, y ninguno de 
ellos creemos que gana arriba de tres mil pe-
setas anuales. ) 
A nuestro entender, esle es el sueldo que \ 
ha debido asignarse, tres mil pesetas anuales, / 
y prestando labor constante, para evitar inci-
dentes lamentables, como entre otros, los ocu-
rridos con el presupuesto en el Gobierno Ci-
vil, que no puede suceder existiendo dictá-
menes jurídicos. 
Y como lo que opinamos ahora, no ha de 
tardar muchos meses en que lo mantengamos 
en situación conservadora, por eso podemos 
hablar así en nombre de las conveniencias de 
Antequera. 
N O T I C I A S 
La Condesa dei Castillo h Tajo 
A edad muy avanzada, a los 82 años, ha 
fallecido, en la última semana, la Excma. Sra. 
D.a María del Carmen Aguirre y Visso. 
Estuvo casada con el caballeroso D. Fer-
nando Mansiila Lasso de Castilla y Uribe, 
conde del Castillo de Tajo, figura de gran re-
lieve en la Corte de Isabel II , y en la política 
de aquellos célebres días. Amigo íntimo y 
hasta pariente del famoso Narváez, éste apo-
yólo decididamente. Fué Alcalde de Anteque-
ra; más tarde diputado provincial, logrando 
la presidencia déla Diputación; Senador del 
Reino, y entre otras condecoraciones osten-
taba la gran cruz de Isabel la Católica y la 
de Carlos I I I . . 
Tanto por el rango de su esposo, como 
por el propio, la condesa fué recibida con 
agasajo siempre en los , más aristocráticos 
salones de aquella época;era prima del Gene-
ral Urbina, descendiente de Daoiz el inmortal 
héroe del Dos de Mayo, y de ahí su paren-
tesco con la señora del exminislro de la 
Guerra, General Echagüe^con ios marqueses 
de Cabriñana y Rosalejo, así corno del barón 
de Sabasona y conde de Cartaojal. Era her-
mana de aquel distinguido antequerano, don 
Rafael de Aguirre, que ocupara el primer 
puesto de confianza al lado del inolvidable 
Romero-Robledo, en el ministerio de la 
Gobernación, en la restauración de la mo-
narquía. 
Pero no necesitaba ciertamenté la condesa 
del Castillo de Tajo, de la ostentación de su 
estirpe esclarecida, ni de la de su marido, ni 
aún de la aureola de la política, para brillar 
en el gran mundo. La condesa poseía otro 
poder avasallador: el de la soberanía de la 
belleza. Era una mujer de singular hermosura; 
de figura ideal, a que unía arrogancia y distin-
ción suprema. A cuantos la conocieron en 
aquellos lejanos días de su, explendor les 
hemos oído ponderar su gentileza. En Córdo-
ba, donde residió algunos años, recuérdase 
aún a la linda condesa aníequerana. Entre 
nosotros hay todavía quienes evocan gratos 
[ecuerdos de suntuosas fiestas celebradas en 
la magnífica casa que en la calle del «General 
Ríos>, ocupa hoy don Enrique Bellido, en 
cuyos festivales, así como en algunos otros 
verificados en la gran hacienda de Fuente.de 
Piedra, resplandecía de belleza, ingenio "y 
lujo, la organizadora de todos aquellos deli-
cados homenajes al placer. 
Al desaperecer de la escena de la vida 
esa dama ilustre, llevándose tras sí lo más 
preciado que quedara de aquella Aníequera 
floreciente en letras, arte, riqueza y aristo-
cracia, siente el espíritu análoga señsacíón de 
melancolía que cuando se pone fin a la 
lectura de una de las páginas de oro de la 
historia patria, y se piensa en que la sucesiva 
no es tan preciada. 
Descanse en paz la noble y virtuosa 
señora, y sírvase aceptar su familia nuestro 
pésame. 
MEJORIA 
Ha abandonado la cama casi restablecida 
de la enfermedad que padecía, la joven: y 
acreditada modista Srfa. Socorro Lanzas, hija 
de nuestro apreciable amigo D. Rafael O. 
Lanzas. 
Sinceramente nos alegramos. 
ESPONSALES 
El lunes último firmaron sus esponsales 
la hermosa y simpática señorita Lola Reina 
García y nuestro apreciable amigo D. Manuel 
Iñiguez íñiguez. 
La boda se celebrará esta primavera. 
SUCESION DE TÍTULO 
La Excma Sra. Doña Petra Arreses-Rojas 
y Fernández Cantos, ha cedido su título de 
Marquesa de Cauche a su hermana la respe-
table señora Doña María del Carmen Arreses 
Rojas y Pareja Obregón dé Rojas, cuya suce-
sión ha sido confirmada por S. M. el Rey. 
EL SEPTENARIO DE * ARRIBA* 
El miércoles de ceniza, dará comienzo 
como todos los años, el solemne Septenario 
que la Hermandad de la Sania Cruz dejerul 
salen y Nuestra Sra. del Socorro consagra a 
la excelsa y venerada Virgen. 
La oración sagrada está encomendada al 
M. R. P.José de Gandía, religioso Capuchino 
de la provincia de Valencia, que según noti-
ticias es un joven grandilocuente. 
DECLARACIONES POLITICAS 
En el número próximo, y ya que entre 
otras declaraciones políticas que sé hacen por 
el grupo gobernante, se ha sacado a relucir lo 
del pacto, tema del cual nos habíamos abste-
nido de hablar, diremos alguna cosa que con-
viene a nuestro partido esclarecer, 
UN RASGO ALTRUISTA 
Nuestro querido amigo D. José García 
Berdoy, ha tenido a bien entregar a las her-
manas de la Caridad en el Hospital de San 
Juan de Dios, el importe de dietas del año 
anterior,,devengadas por su cargo de Diputa-
do provincial, 
ECO DEL CARNAVAL 
Como preludio del Carnaval que hoy co-
mienza, anoche salió.por primera vez la mag-
nifica rondalla «PierroU, paseando por calle 
Estepa, hasta el Ayuntamiento, donde ejecu-
tó varios números, que gustaron mucho. 
Esta mañana marcharon a Archidona, de 
donde regresarán por la noche. 
LO ( 
El órgano de la Alcaldía en la prensa, pre-
tende buscar compensaciones en el ánimo de 
los industriales y comerciantes antequeranos, 
en razón de la desdichada y fracasada implan-
tación de determinados arbitrios, hablando 
de que aquí la causa de iodo, la tiene el 
censo. Sobre ello tenemos hecho un trabajo, 
que retiramos por falta de espacio, en el que 
podrán encontrar los comerciantes e indus-
triales de Antequera, la realidad de la cues-
tión, sin involucraclones ni añagasas que 
para nada práctico sirven. El domingo lo pu-
blicaremos. 
E l >inoicato ci lotítí 
El domingo se inauguró la casa social 
del Sindicato Agrícola, obra que ha Sido un 
éxito del virtuoso Vicario Arcipreste de A n -
tequera Sr. Bellido. 
Hubo gran concurrencia de asociados, 
pronunciando el ilustre sacerdote hermoso 
discurso. El Sr. González Machuca, dijo sen-
tidas palabras, y, el Alcalde también dijo al-
go, que mejor debió leer, y queremos ser 
benévolos 
Como anunciamos en otro número,la labor 
en Madrid de los Sres. García Berdoy,Laude 
Bouderé, Cámara González y Blázquez, ha 
dado el fruto esperado. El Subsecretario de 
Hacienda, convencido de la razón de las re-
clamaciones, evidenciada por los eficaces ar-
gumentos de su compafiero^l antecesor sub-
secretario D. Mariano Ordóñez, nuestro ilus-
tre amigo, asesorado en cuanto a detalles 
agronómicos del término, por el exdiputado 
Sr. Luna Pérez, ha dado resolución favora-
ble a las pretenciones deducidas, por las 
cuales, la tributación en generaba base del 
catastro,no será tan exagerada como temíase. 
F R U S L E R Í A S 
REMITIDO. 
A un señor que usa melenas 
y quevedos, y que gasta 
gabán, en tres estaciones, 
con solapa levantada, 
y bastón bajo del brazo 
cuando no lleva paraguas; 
que las barbas se recorta 
cuando el dinero le alcanza 
después que compra a sus chicos 
molletes por la mañana; 
hidalgo venido a menos; 
segundón de noble casta; 
le dedico aquestas líneas, 
porque Pepito me encarga 
que le endose, en octosílabos, 
varios mi llares de gracias 
por su manóla alusión 
en lo de la yueca heralda; 
también me dice al oído 
que lo acepta como chanza 
eso de que a su edad 
oíros pitean y él canta; 
porque tal quisiera el chico, 
pero el cacumen le falta. 
CRONIQUILLA. 
Curiosísima es la correspondencia que se 
recibe en la redacción de HERALDO. 
El cartero descarga, diariamente, un mon-
tón de periódicos; periódicos de un rincón y 
de otro de la Península, de las islas adyacen-
tes y hasta de Marruecos. Unos que invocan 
«nuestro Caudillo» y otros que abogan por 
la «Liberté, Égalíté et Fraternité». 
Otro puñado de circulares con ofertas de 
combinaciones telegráficas, crónicas e infor-
maciones; y alguna que otra que bu¿c:i la ma-
nera más económica para que le publiquen 
anuncios gratuitamente. 
Pero lo más interesante que se recibe, es 
la propaganda de los dos grupos de nacio-
nes que actualmente están en guerra. 
De una parte, a pares, llegan hojas—que 
han pasado por varias formas editoriales; 
desde las impresas en papel cebolla, para que 
pese poco y viaje barato, hasta la forma de 
un periódico, casi del tamaño de HERALDO— 
hojas que se titulan «Correspondencia ale-
mana* en las que aparecen telegramas, radio-
gramas, crónicas, comentarios, recortes de 
periódicos y croquis de la situación militar. 
Además de esto, menudean los folletos 
de todos tamaños; los libros, algunos lujosa-
mente editados, y antes de entrar Italia en 
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guerra, también venían periódicos ilustrado?, 
con epígrafes en cinco idiomas, magníficos 
fotograbados y planos detalladísimos. 
por su parte, los aliados, no escatiman 
propaganda. «Documentos e informes^ de-
muestra con fotografías y seudo-fotografías, 
ias barbaridades cometidas por los germa-
nos.Catedrales,iglesias y pueblos destruidos; 
hundimiento de barcos, cargados de mujeres 
y niños; y cien cosas a cual más horripilantes. 
Todo esto acompañado de artículos para 
convencer. Publican además dos ediciones 
diferentes, en Londres y París, de una revista 
titulada <América-Latina>, en la cual apare-
cen fotografías, dibujos, caricaturas y artícu-
los de escritores hispano-americanos. 
Y, hace tiempo, publicaron un álbum con 
dibujos de Raemaekers, los mismos, según 
tengo entendido, que el Gobierno no permi-
tió exponer en Madrid, cuando ya los habían 
difundido por toda España, sin su conoci-
miento seguramente. 
La última novedad en propagandas, para 
hacer caer a los incautos, era una circular de 
la titulada Agencia Información, en la que se 
anunciaba a HERALDO el envío de crónicas 
semanales. En efecto, semanalmente envían 
media docena de hojas de tamaño mayor que 
folio y escritas—pésimamente—a máquina, 
conteniendo telegramas y artículos de marca-
do sabor aWadótílo. 
Una información es antípoda de la otra. 
La una pinta a los alemanes como bárbaros 
y en completo agotamiento, tocándonos en 
la fibra religiosa para que abominemos de 
los herejes destructores de iglesias. La otra, 
bucea en la Historia y saca a relucir pasados 
agravios, para conmover nuestra fibra patrio-
ta y enardecernos contra ingleses y franceses. 
En resumen: que no parece que está el 
papel por las nubes; tanto es el que derro-
chan, uno y otro grupo, en sus propagandas. 
¡Ay de aquel que tenga 
que escribir la Historia! 
Con base notoria 
podrá, sobre Menga, 
hablar de prehistoria. 
Pero si desea 
la verdad buscar 
de la «europea» 
¡menuda tarea 
le ha de costar! 
CHARADA 2." 
Si has sacado la anterior. 
Puedes ponerle dos letras 
al iodo; y así obtendrás 
pequeño barco de guerra, 
cuya primera es debajo, 
dos tres cuatro marinea, 
y sacarás si la apuras 
dos cuatrOy hasta la muñeca. 
DOROTEO. 
\fi del Gobierno Nacional 
Hace tiempo que se viene hablando de la 
constitución de un Gabinete que se titularía 
nacional, y ciertos prohombres políticos pa-
recen interesados en que algunos periódicos 
no cesen en lanzar esta idea, como si para 
esos personajes ella fuese la única manera de 
llegar a los Consejos de la Corona. La ten-
dencia es que tal Gabinete estuviera forma-
do por personalidades de distintos grupos 
políticos. 
¡Ahí es nada! Si aún constituyéndose de 
elementos de un mismo partido, existen dis-
crepancias diariamente y ni la voz del patrio-
tismo estimulado por la catástrofe mundial, 
es bastante a unir a los ministros, ¿qué ocu-
rriría en un Gobierno compuesto por hom-
bres de ideas opuestas, y adversarios por 
tanto? Una hocatombe. [Ante esos rumores 
propalados intencionadamente por algún que 
otro jefe de grupo parlamentario, se ha visto 
en el caso L a Epoca, órgano oficial del par-
tido conservador, de publicar la siguiente 
nota, ocupándose de lo del manoseado Go-
bierno nacional. 
«Si por ello ha de entenderse un 
Gobierno que por su austeridad, por 
su cohesión, por su labor activa e 
inteligente, despierte confianzas noto-
rias y asentimientos unánimes, estamos 
conformes con que las circunstancias 
exigen que sean nacionales los Gobier-
nos. Así lo entendió y lo practicó el 
Gabinete conservador que presidió el 
Sr. Dato. 
Ahora, si por Gobierno nacional se 
entiende la reunión heterogénea de las 
más distantes fuerzas políticas, enton-
ces eso nos parecería la mayor de las 
calamidades. 
Cuando un país tiene un ideal exte-
lior, y llegan los momentos en que ese 
ideal es asequible, se comprende la 
agrupación de los más diversos secto-
res de la política. Pero entre nosotros, 
carentes de tal ideal, divididos al apre-
ciarle, esos Gobiernos nacionales em-
pezarían por dar al extranjero una sen-
sación de graves determinaciones, a 
todas luces imprudentes, y en lo inte-
rior, o serían un producto híbrido e 
infecundo, o una mezcla detonante. 
El Sr. Maura tiene razón al expresar 
como norte que a los Gobiernos de 
partido se les llegue a considerar como 
nacionales, pero siempre con una 
responsabilidad propia y determinada. 
Y esto sería imposible en un Gobierno 
de circunstancias.» 
Tal declaración del partido liberal-conser 
vador,:ha caido como una bomba a dos o 
tres prohombres; como que hace fracasar sus 
proyectos. 
Sección de bombardeo.... 
Estamos materialmente bloqueados por j 
la prensa oficial del grupo y los otros dos; 
elementos parciales de la cuerda «Manoli-- ' 
to» y «Patria Chica»; el primero, la em- ¡ 
y que se contemple con una impavidez que 
hiela y con una negligencia que será el día 
de mañana el máyor bochorno para los 
anlequeranos cuando ese timbre de gloria 
haya desaparecido. 
Qué, ¿debemos seguir esperando el san-
to advenimiento del fruto de la gestión ar-
miñanesca? 
No lo dudamos^ pero tampoco pondría-
mos nuestra mano en el fuego por el éxito 
de la promesa; esta divisa del grupo libera! 
suele ser: Prometer cuanto se pueda y 
cumplir con los preceptos de la Santa Ma-
dre Iglesia. 
* * 
«Manolito* es una hoja de recurso pa-
ra tapar los huecos infinitos que suelen de-
jar los liberales en su labor política; solo 
que el papel de la publicación es tan redu-
cido, que algunas veces no se consigue el 
resultado. ¿Quiere decirnos el petit colega, 
ya que se propone corregir defectos, por-
qué se debe callar ante el espectáculo de 
esa caterva de niños salvajes que llenan 
nuestras calles y plazas. 
En este momento se estremece el Asi-
lo del Capitán Moreno indicando que no 
hay modo de ser imparcial en esta tierra. 
* 
* * 
prende con D. M. Ansón porque dicho se-
ñor está cumpliendo con, su deber de c iu-
dadano al poner ante la consideración de 
las personas cultas y amantes de su patria, 
lo que signiñea ese desquiciamiento de 
nuestra historia v de nuestras tradiciones 
Leamos en una revista de la localidad: 
.... -f'producto de su mal disimulado e in-
justo despecho nacido al calor» 
¡Uf que calor! Aconsejamos aí autor de 
dicho trabajo, que en la estación por que 
atravesamos no és bueno acalorarse tan-^ -
lOj porque en menos que canta un gallo, 
se puede cojer una pulmonía; y luego, 
¡quien lo creyera...! 
Vale más que las cosas habidas entre el 
autor y el Sr. Avilés-Casco» queden ocul-
tas. 
PEPE M E T R A L L A . 
o ó e e á m e a t t m t 
El autor del suelto rabioso publicado en 
el número último de *Patria Chica», al pro-
digarme frases como «ensoberbecido y con-
vulso» no tuvo en cuenta que cuando las es-
cribía se encontraba en las mejores condi-
ciones para merecerlas. 
Lo que sucede es que ese señor está irr i-
tadisimo porque no ie ha salido bien el juego 
de difundir el espiritismo en Antequera y es-
to es preciso que lo vaya conociendo el 
público para ponerse en guardia contra la 
temible y desacreditada secta. 
Es inexacto que el artículo a que hace 
alusión el adversario, contuviera ofensas 
para determinadas personas y desde ahora, 
pido se me cite a quien haya podido ofender 
con mi pluma consagrada únicamente*a de-
fender la verdad; el artículo en cuestión re-
dactado con mesura, se dirigía a despojar 
de toda idea espiritista la ciencia hipnótica 
y como a dicho señor no le pareció bien se 
hiciese omisión de las verdades Kardecianas 
en las cuales está bastante imbuido, en to-
nos enérgicos me negó la colaboración en 
su revista y en otro periódico, prometiéndo-
me venganza y abrogándose atribuciones 
que no tenía. 
Como mi contrincante cita a un testigo 
liberal para sostener lo que no es cierto, es 
necesario que sepa que yo cuento con tres 
muy autorizados que declaran: 1.°. Que mi 
contrincante hace propaganda de libros espi-
ritistas.—2.°. Que nos obsequió con una sec-
cioncíta a lo Kardec, donde expontáneamen-
te hubo en su persona una terrible crisis epi-
lecriforme que no se conoce en la patología, 
por su forma original e inimitable y que cau-
só tan horrible impresión en los asistentes, 
que algunos de ellos no pueden dejar de 
convencerse de que el infierno parece no es-
tar tan lejos de lo que se cree generalmente. 
Y pongamos fin a estay otras cuestio-
nes, de suyo detestables, porque no soy afi-
cionado a rebajar el noble arte de las letras^ 
sosteniendo <dimes y diretes> con indivi-
duos o grupos más o menos liberales o me-
dianímicós. 
Febrero, 1917. 
JOSÉ AVILES - CASCO 
DICCIONARIO de la Lengua Española 
publicado bajo la dirección de 
D.JOSÉ ALEMANY, (de la R. A.) 
Esta obra consta de 120.000 artículos. 
El más completo 
y el más recientemente publicado. 
DH V H ^ T ñ EN Hü SíGtiO X X 
312 HISTORIA DE ANTEQUERA 
Tebeos.—De otra de las once mil vírgene veliquia. 
—De S. Vidal.—De S. Quiriaco.—De S. Macario. 
—De S. Esteban, Papa y Mártir.—De Santa ¡Qui-
teña, Virgen y Mártir,—De S. Fabián, Papa y Már-
tir.—De S. Marcelino, Mártir.--De Santa Susana, 
Virgen y Mártir.—De San Protasio, Mártir.—De 
San Honorio, Mártir.—De Santa Sofía, Mártir.— 
De Santa Lucilla, Virgen y Mártir. 
Todas estas reliquias trajo a este convento la 
Madre Magdalena de San Gerónimo, criada de la 
Serenísima Infanta de Castilla, D.a Isabel de la Paz, 
Clara Eugenia, de las cuales dió la mayor parte Su 
Alteza, con la imagen de la Virgen, y las demás la 
Reina D.a Margarita, ntra. Señora, de »u oratorio, 
como lo testificó el P. Maestro Fray Luis de los 
Ríos, Prior del Convento de San Felipe de Madrid» 
del Orden de S. Agustín, por un instrumento auto-
rizado de Notario Apostólico dado en 8 de Marzo 
de 1608, y juntamente dió Su Magestad Católica 
dos coronas de plata y una de oro, con piedras 
muy preciosas. Y día de San Lucas Evangelista, en 
18 de Octubre del mismo año, se colocaron todas 
estas reliquias en dichos cuatro nichos, con una 
procesión solemnísima, a que asistió el Obispo 
D. Juan Alonso de Moscoso con el Cabildo de la 
Iglesia y toda la Clerecía y Religiones, a que se 
siguió un octavario muy célebre con ocho sermo-
nes y el último día un panegírico que oró el docto 
y erudito Licenciado Juan de Aguilar, maestro de 
latinidad de esta Ciudad, y en él se repartieron 
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Monteagudo. Para lo cual, habiendo casi mil ca-
ballos de las villas de Breda y otras, vinieron la 
víspera de la Natividad de la Virgen, en 7 de 
Septiembre de 1604, hasta la orilla del Dernira y 
habiendo pasado por cerca de la Villa de Sichen 
para dar a la media noche sobre el lugar, fué Dios 
servido que se descubriese su designio, con que 
una hora antes que pasasen el rio hubo lugar para 
sacar la imagen con los ornamentos y cosas más 
ricas y preciosas de la Capilla, y así cuando llega-
ron los hereges no hallaron la sagrada imagen, lo 
cual sintieron de manera que quebraron su enojo 
en hacer pedazos las demás y las tablas y pinturas 
que habían quedado en la Capilla, pegaron fuego a 
los confesonarios, cofres, escabeles y a toda la ma-
dera que había dentro de ella, sin que el fuego 
fuese bastante a emprender en la misma Capilla. 
Lo cual sabido por los Serenísimos Príncipe^pa-
ra vengar este desacato y recompensar en algo esta 
injuria, fueron luego el año siguiente de 1605 con 
toda su Corte; y al mismo tiempo y en la misma 
víspera de la Natividad de la Virgen, a visitar y 
honrar su templo, y se hallaron el día siguiente en 
la procesión, que se hizo muy solemne al rededor 
de la Capilla con la milagrosa imagen. De más de 
esto hicieron allí una novena, viniendo sus Altezas 
desde Dieste todos los días a pié, que es una 
buena legua, y ofrecieron de nuevo un presente 
de unos lirios grandes de oro macizo, demás 
de otros dones que había ofrecido la Infanta pri-
administración 
Nuestro querido colega E l Cronista de 
Málaga, publica el siguiente suelto, que no 
¿leja de tener trascendencia en el orden po-
lítico en este dtelrito, además de la curio-
sidad que enseña, y decimos que reviste 
importancia lo que está haciendo oí Alcal-
de de MoMiha, porque ello, por sí solo, da 
al traste con ciertas seguridades ofrecidas 
en Madrid por determinada personalidad 
liberal de la provincia. 
C A S O C U R I O S O 
«La Comisión provincial ha informado 
en una de sus últimas sesiones un expe-
diente que tiene la gracia por arrobas. 
Al Alcalde de Mollina, que se llama Juan 
Palomo, exactamente lo mismo que el céle-
bre personaje que fígürá como protagonis-
ta en una locución vulgar, le estorbaba pa-
ra sus fines el Secretario de aquel A y u n -
tamiento, y emulando las glorias de su 
i iomónimo, aparece celebrando él solo se-
siones de segunda convocatoria, contir-
mando la suspensión decretada por él del 
referido funcionario, formándole expedien-
té y nombrando otro interino, que, por 
añadidura , no es empleado de la corpora-
ción. 
Esta se hall* integrada, a más del alcal-
de, por diez regidores, y se da el caso de 
que todos ellos han recurrido contra el 
acuerdo adoptado exclusivamente por el 
Sr. Palomo, qufc se lo guisa y se lo come 
sin acordarse de que existe una iey muni-
cipal . 
La Comisión, claro es, ha informado fa-
vorablemente el recurso, declarando nulo 
y sin efecto todo lo actuado por cuenta y 
riesgo del Alcalde a espalda del resto del 
Ayunta miento, que es el único que tiene 
competencia para nombrar y separar em-
pleados; y es de esperar que el Sr. Gober-
nador haga suyo el informe, adoptado por 
unanimidad, para que no prospere esa al-
caldada, que es seguro que no tendrá pre-
cedentes en la historia del caciquismo. 
Por otra parte, se tratá de uñ funciona-
rio que lleva bastantes años en aquella se-
cretaría, que ha prestado y presta excelen-
tes servicios, pese a la sordera dé que hoy 
se le tacha, y que por toda recompensa se 
le echa a la calle, añadiendo ai atropello 
el inri de su ineptitud. 
No creemos al Sr. Torres Guerrero, ca-
paz de secundar ilegalidad semejante.» 
H E R A L D O 
F E M E N I N A S 
EL HERPETISMO 
TODO HIERE Y AFEA A LA PIEL 
El herpetismo! Por miles pueden con-
tarse las mujeres que lo padecen. En las 
joven citas, la llegada de ía pubertad lo 
origina con harta y sensible frecuencia. 
Puede decirse que es tan común que pocas, 
muy pocas se libran de una u otra moda-
lidad del herpes. 
Sobre molesta y peligrosa es enferme-
dad bien atentatoria a la estética. Se de-
senvuelve, principalmente, en la cara dor-
sal de las manos, en eí empeine del pie, en 
los codos. El más sensible para vuestra 
belleza es el herpes labia!. En conjunto es 
algo bien peligroso para la piel. 
Consiste e! herpes en una erupción cu-
tánea, caracterizada por unos granitos 
agrupados sobre una base o superficie i n -
flamada, que suelen extenderse cónsidera-
blemenle, causar comenzón y terminar 
por lo regular ert una costra escamosa y 
parecida al salvado. 
Entre los varios preparados que existen 
para combatir las afecciones herpéticas en 
general, son de citar: el jarabe de sapona-
ria, 125 gramos, y sulfuro de hierro (en 
polvo impalpable) 2 gramos, para tomar 
una cucharada por mañana y tarde. El 
agua de cal, compuesta de guayaco raspa-
do, 100 gramos; sasafrás raspado, 10 gra-
mos; regaliz raspado, 20 gramos; semillas 
de cilantro, 5 gramos; puesto todo junto 
en maceración durante dos días en i.5oo 
gramos de agua de cal, que después de co-
lada puede jtomarse de ella un vaso al día. 
La tisana coriipuésta de too gramos de 
corteza de olmo piramidal en 3 litros de 
agua, reduciéndola a la mitad y tomando 
de dos a cuatro vasos diarios. Y, por fin, 
los polvos que se preparan con 10 gramos 
a partés iguales de azufre sublimado y 
magnesia, dividiendo esta preparación en 
seis papeles y tomando uno todos los días. 
Gomo pomadas son eficaces la compuesta 
de 20 gramos de brea y 30 de manteca, 
mezclados. Y la de yoduro de azufre, 18 
gramos, mezclados con 20 gramos de man-
teca purificada. Como aguas minerales son 
famosas, entre otras, para combatir esta 
afección, Betelú y Cestona. 
Entra el herpetismo,, pasando por los 
linderos de la higiene, en los terrenos de la 
medicina. Hemos creído oportuno, sin 
embargo, consignar estas notas, por tra-
A N T E Q U E R A _ 
tarse de algo que sobre ir con t ra ía salud, 
va también contra eí cutis y su belleza. 
En este sentido hemos de conceder nuestra 
atención, igualmente, a otras materias que 
van más allá de ia terapéutica. 
Perdónelo la lectora al atrevido higie-
nista y a agradézcalo al decidido esteta. 
Doctor Lahifor 
(De HIGIENE Y BELLEZA) 
: Fotografías y Ampliaciones : 
1 Cuesta de la Paz, 1.1 | ANTEQUERA | 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Lunes 19.-—Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus difuntos. 
Martes 20.—Sres. Hijos de D. José Acedo, 
por sus padres. 
SANTA MARÍA DE JESÚS 
Miércoles 21. —D.3 Rosalía Laude, por su 
esposo. 
Jueves 22.—D. Ildefonso Palma, por sus 
difuntos. 
Viernes 23. — D. Ramón Gheca, por sus 
difu ntos. 
Sábado 24.—D.a Socorro Mantilla viuda 
de Mantilla, por su esposo D. Carlos 
Mantilla Fernández de Henestrosa. 
Domingo 26. — Sres. Hijos de D. Jerónimo 
Santolalla, por su tía D.* Josefa Sal-
guero, 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 9 al 15 de Febrero 
NACIMIENTOS. 
Trinidad Clavijo Sánchez, María;"Josefa 
AUmilla ¡Sánchez-Garrido, María Josefa 
Alamilla Luque, Francisco Luque ÍDíaz, 
Antonio Pérez Olmedo, Candelaria Espejo 
M órente. Rosario A riza León, Miguel 
Cantarero Ligero, Francisco Barrios Ríos, 
Antonio Miranda Durán, Jesús Puerto 
Segura, Rafael Marín Santos, Francisco 
Rodríguez Gutiérrez, Casimiro A Imansa 
Morales, Teresa Pérez Rey«s, José Flores 
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mero, entre los cuales fué uno el vestido rico que 
la imagen tiene, labrado por sus manos y bordado 
de perlas, plata y oro. 
Otra vez fué a visitar a la dicha imágen en com-
pañía del Archiduque y de todas las Damas de 
Palacio y Caballeros de la Corte, día de la Presen-
tación de Ntra. Señora en 21 de Noviembre de 
1606, en que oyeron tres misas: en la primera co-
mulgaron sus Altezas; en la segunda las Damas y 
Señoras; y en la tercera los demás. Y diez días 
antes habia ido solo el Archiduque a la Iglesia de 
Monteagudo, volviendo de Boíduque a Bruselas, a 
donde fué a decercarla del cerco que le tenían 
puesto ios hereges de Holanda, y dió gracias a 
Dios por la victoria que había alcanzado; acción 
digna de la devoción y zelo de aquellos esclareci-
dos Príncipes. De aquí tomaron tanta devoción a 
esta sagrada imagen, movidos de los continuos 
milagros que obraba Dios por su medio y de las 
mercedes que recibían por su intercesión, qtic le 
dieron a la madre Magdalena de San Gerónimo 
(que a todo asistía) el trasunto divino, para que 
honrase con él esta Ciudad de Antequera, y auto-
rizase el convento de monjas de Madre de Dios 
con tan soberana reliquia, la cual se colocó en el 
altar mayor, como se ha dicho. 
A los dos lados del Sagrario e imagen, están 
cuatro nichos, dos en cada lado con sus rejas, eti 
en que hay gran numero de reliquias; y en dos 
urnas de plata forradas en terciopeío carmesí, en 
ía una está el cuerpo de S. Mauricio Mártir, de 
quien reza la Iglesia a 22 de Septiembre, y ese día 
viene al convento a celebrar su fiesta, por voto, el 
Cabildo y Regimiento de la Ciudad, con misa y 
sermón. En la otra urna hay reliquias de muchos 
Santos, que son las siguientes: 
De Cristo S. N. un cabello de la barba, en reli-
cario de plata. 
. De Lignún Crucís una partícula grande en una 
Cruz de Cristal. 
Del lienzo en que fué sepultado, un pedazo, en 
un cañón de plata. 
De los ungüentos aromáticos con que fué un-
gido para sepultarlo. 
De los azotes con que fué herido, en un cañón 
de plata. 
Del Apóstol S. Bartolomé un hueso. Tiénelo en 
el pecho la imagen del Santo. 
De S. Bernabé Apóstol.-—De S. Agustín, una 
choquezuela.—De un Mártir compañero de San 
Mauricio, el cuerpo, en urna de plata.—De Santa 
Cordula» una de las once mil vírgenes, una espal-
da.—De Santa Judita, otra de ellas, la cabeza.—De 
otras dos de ellas, con la herida que en una hizo 
la saeta, las cabezas.—De S. Simón, Obispo de 
Neveres.—De S. Martín, Obispo Turonense.—De 
S. Blas, Obispo y Mártir.—De San Nicolás, Obis-
po.—De San Sebastian.—De S. Pantaíeón, Mártir 
—De S. Paulino, Obispo de Ñola.—De San Sinfo-
ríano.—De S. Zenón.—De los Santos Mártires 
Martín, María Muñoz León, Antonia 
Benitez Rama, Rosario Alvarez Martin, 
Juan López Cordón. José María Padilla 
Bravo. 
Varones 11.—Hembras 10.—TOTAL 21. 
DEFUNCIONES. 
Antonio Jiménez Castillo, 38 días; Juan 
Galeota Olivares, 77 años; Antonio García 
Sánchez, 56 años; Joaquina Martos Mérida, 
76 años; Ascención Montalbán Romero, 
65 años; Manuel Conejo Conejo,j 4 meses; 
Diego Báez de lá Torre, 70 años; Antonio 
Rubio López, 47 años; Ana Vega Florido, 
80 años; Rosario Curiel González, 2 años; 
María Antúnez Corado, 40 años; Excelen-
tísima Sra. D.a María del Carmen Aguirre 
Visso, 82 años. 
Varones 6.—Hembras 6 .—TOTAL 12. 
MATRIMONIOS 
Antonio Casado Casado con Isabe1 
Jaime Carmona. 
Almanaque Zaragozano para 1 9 1 7 
e é n t l m o s 
DE Vfíf íTñ Ef l ELk SlGliO X X 
UNA G R A N R E V I S T A 
Con admiración hemos recorrido las 
páginas del número correspondiente a es-
te mes de MI REVISTA, notable ilustra-
ción del hogar y de las familias que publi-
ca la casa editorial G A L L A C H . 
Inauguradas en el mes de Enero impor-
tantes mejoras que convierten á este perió-
dico en ídolo de las familias, sostiénense 
en el referido^número con mayor brillantez 
dichas mejoras, con variedades de seccio-
nes, hermosos grabados, artísticos suple-
mentos en negro y en cojores de primoro-
sos trabajos femeniles que seguramente 
serán la admiración de los suscriptores, y 
con selectos trabajos literarios de muy au-
torizadas firmas que al ofertar su concur-
so a tan simpática publicación, justifican 
y contribuyen a la e;norme circulación que 
MI REVISTA está alcanzando por toda 
España y países americanos de habla es-
pañola. 
¡La Novela Breve;-
DE VHfíTft Bfí HLs SIGüO X X 
Sistema de Colonización Africana 
E s muy interesante y al propio tiempo útil el 
dar a conocer las formas y condiciones en que la 
importante Compañía Española de Colonización ha 
trazado la explotación de los terrenos que en 
Marruecos ha adquirido. 
En otra ocasión esbozamos ya el plan general 
a desarrollar, plan que abarca todos los negocios 
de la Compañía. Hoy nos concretaremos a describir 
uno de los tres sistemas fijados en lo concerniente 
a l a s explotaciones o medios'de colonización. E l 
de colonato^propiaraente dicho; el de la asociación 
agrícola con los indígenas y el de la colonización 
por capitalistas. 
E l primer sistema, o sea el de colonato espa-
ñol, abarca con un fin exclusivamente práctico, 
dos clases de colonos y dos formas correspondien-
tes de explotación, que son: la de los colonos 
aparceros o arrendatarios de la Compañía, y la de 
los colonos propietarios que son los que merced a 
los ahorros o modesto capital que hayan logrado 
reunir, con el anticipo de este y el excedente de loe 
productos de su trabajo, püeden en más o menos 
tiempo llegar a ser loa dueños de los predios o 
granjas que cultiven. 
Es pues esto último de una gran conveniencia 
y utilidad para los agricultores que habiendo 
podido reunir algún ahorro, que aunque de mo-
mento ap lle^a en la mayoría de las veces a ser 
lo suñcíeote para la inmediata adquisición dfe una 
granja, terreno, finca o explotación, puede en el 
caso a que nos referimos ser la base para la reali-
zación de estos deseos. Puede pues aportar la 
solución de ¡un problema que a todos preocupa: el 
de tener asegurado en gran parte ún relativo 
bienestar durante el resto de ia vida. 
E l ideal sería que la propiedad y la riqueza 
que ha de ponerse en explotación, por virtud de 
los esfuerzos que aplique, de las facilidades que 
preste y capital que movilice la Compañía, se 
difundieran entre españoles e indígenas, formán-
dose los núcleos coloniales que han de crearse con 
los propietarios de las graneas que se vayan íor-
maado, sirviéndoles los productos de su trabajo y 
un bien entendido sistema de amortización, como 
medio de erigirse en dueños definitiros y libres de 
sus casas, de sus campos y de sus ganados. 
En- el plaa de la Compañía se na puesto ya de 
H E B Á L D O D E A U E R A 
inanifieslo lo qu* todo colono de aparcería deberá 
recibir con inTentarío de entrega. 
Un lote de 25 hectáreas de tierra como míni-
mum, para cultivo. 
Un fbte arhano en los solores del poblado, 
donde ha de construírsele la casa, con pozo de 
agua, patio o corral y un pequeño huerto. 
Una yunta de vacas. 
Una carreta. 
. Un equipo completo de material de labranza. 
Un equipo de los muebles y enseres más indis-
pensables. 
Dos lot«s de animales de corral: uno de galli-
nas y otro de conejos. 
Los anticipos necesarios para su sostenimien-
to y para la manutención del ganado. Hasta la 
recolección de la primera cosecha. 
L a Compañía tija que los colonos que explo-
ten tincas pertenecientes a la misma deberán dejar 
a favor de ella el 25 por 100 de los productos del 
cultivo extensivo, quedando en benefició de ellos 
el 75 por 100 restante y la totalidad de los produc-
tos accesorios deí ganado y de la huerta. 
Los colonos que hayan de constituirse en 
prppieianos.podrán hacerlo por amortización del 
valor de las fincas en el plazo máximo de 20 años, 
pudiendo percibir la Sociedad tos anticipos de 
plazos que.los colonos puedan adelantar mediante^ 
la bonificación o descuento que se indica en los 
cuadros de amortización. 
Teniendo a la vista todos, cabe preguntar si 
no es ello ya una base segurísima y beneficiosa 
para que la colonización del Marruecos español 
empieza a ser "un hecho cierto. Ta l aserto signlíica 
la coronación de la obra del Ejército, porque como 
repetiremos una y cien veces más, hemos ido a 
Marruecos no en son de'conquista, sino a pacificar, 
civilizar y colonizar. 
Si no podemos tolerar que ninguna otra 
nación que no sea España se instale y domine 
allende el Estrecho, tampoco debemos consentir 
que el suelo que nuestro glorioso Ejército va paci-
íicando continúe inculto o inexplotable como 
hasta ahora. 
Colonizar es completar dicha obra y hacerla 
sólidad, es también crear riqueza donde antes no 
la había. 
Ya vemos pues que existan buenos planea 
para hacer fecundas y prósperas las tierras y 
regiones adquiridas y creemos que en lo que 
respecta al ideado por la Compañía Colonizadora 
el acierto ha sido guía en la confección del mismo. 
En el terreno de la práctica podrán apreciarse sus 
bondades y beneficios. 
No solamente a sirhplé vista sino todavía más 
cuando ha sido juzgado a fondo resulta eLsusodi-
cho plañen extremo simpático y conveniente por-
que tiende no solamente a beneficiar a la Compa-
ñía sino en gran parte y con gran empeño al obrero 
manual o al modesto agricultor, pues pone a su 
disposición los necesarios mediói para que pueda 
alcanzar su posible bienestar. 
En otros artículos iremos dando a conocer las 
bases proyectadas para el colonato indígena y para 
la colonización por capUalistas. • • 
A. Baliabriga y Vidaller 
B A R C E L O N A 
Caja 5c Ahorros y Préstamos fle 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 11 de Febrero de 1917, 
I N G R E S O S 
Por 697 imposiciones. . • 
Por cuenta de 47 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total, 
P A G O S 
Por 64 reintegros . . . 
Por 18 préstámos'hechos. 
Por intereses . . . . 

















EN LA IMPRENTA ~* " 
E L S I G L O X X 
SE HACEN TODA 
clase de impresos a precios muy económicos: 
cartas | facturas | notas de precios | papel de 
envolver mantecados y alfajores | tiras de 
precintos j libros | libretas 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Loque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante !a entrega^ en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o c é n t i m o S j para remitiles la a m -
pliación. 
| D I E Z CUPOJNJES | 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
© gMPliaCIÓN FOTOGRAFICA i 
REGALO DE 
HERALDO D E ANTEQUERA |g 
Tip. El Siglo XX.—Antequera 
mu A R C E L O N A 
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:: I N S e C T I C I D ñ S :: 
DESINFECTANTES j Verdillo 
"Prontuario de Esperanto,,] 
por D. JOSÉ GARZÓN RUIZ.-Abogado.— ' 
Profesoro diplomíta de hispana ka] franca societoj. 
Para toda clase de plantas y ganados 
Gura y hace desaparecer toda clase de p a r á s i t o s de la V I T I C U L T U R A , 
A R B O R I G U L T U R A y H O R T I C U L T U R A . 
EspcciaüóaSsj contra ei fMm de la Viña y Poil-Ho¡£ de Naranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BERDOI:-: ANTEQUERA, P.a de Málaga 
Se ha puesto a la venta en ía Librería EL SIGLO XX 
esta nueva revista quincenal, que publica en cada número 
^ 16 páginas de obras musicales selectas. PRECIO 50 céntimos 
i i t m 
ONOS MINERALES 
FUHOÍCIÜN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
DE— 
José García Be^doy ^ Aíiteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre—Kainita.—Azufre. -Superfosfato de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluz?. 
9 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ V I S T ' T J B ^ Q X J J B ^ K : A 
.ir- ai 
GONZALEZ 
S e v i l l a ^ I V I á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: Plaza de la Constitución núm. 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística— Cemento - 7 Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies == Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
